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Penelitian ini berjudul â€œMinat Pelajar SMP Negeri 2 Tapak Tuan pada Exstrakurikuler Tenis Meja Tahun Pelajaran
2013/2014â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah Minat Pelajar sekolah tersebut dalam
Exstrakurikuler Tenis Meja, Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Minat Pelajar
tersebut. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Minat Pelajar SMP Negeri 2 Tapak Tuan
pada Exstrakurikuler Tenis Meja, Adapun yang menjadi populasi adalah pelajar SMP Negeri 2 Tapak Tuan dengan jumlah pelajar
seluruhnya 764 pelajar karena populasi yang terlalu banyak Maka sampel yang akan dijadikan subyek dalam penelitian ini
berjumlah 10% X 764 = 76 pelajar. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan 2 cara yaitu observasi
dan angket, Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data maka berdasarkan jawaban sampel penelitian dapat dijawab bahwa
sebanyak 75% pelajar sangat berminat dalam Exstrakurikuler Tenis Meja. 
